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Saæetak
Rad pikolskog pedagoga temelji se na planovima i programima, a svrha im je unaprje-
ivanje odgojno-obrazovnog procesa. Osim savjetodavnog rada, pikolski pedagog po-
najvipie radi na koordiniranju rada svih subjekata u nastavnom procesu i na povezivanju
pikole i lokalne zajednice. Da bi uspjepino obavljao svoje svakodnevne zadaÊe, pikolski
pedagog treba unaprjeivati svoj rad, a time i kvalitetu svojih odgojno-obrazovnih
nastojanja. Za postizanje potpune kvalitete rada pikolskog pedagoga potrebno je pri-
dræavati se odreenih univerzalnih naËela i ciljeva. U Ëlanku se govori o podizanju
kvalitete rada pikolskog pedagoga radi podizanja glavnih vrijednosti odgojno-obrazov-
nog rada. Naglasak je na radu pikolskog pedagoga s uËenicima, uËiteljima, struËnim
suradnicima, roditeljima i Ëlanovima lokalne zajednice. Da bi pikolski pedagog mogao
kvalitetno obavljati predviene poslove i zadaÊe te da bi mogao rjepiavati svakodnevne
pikolske situacije, treba ulagati u sebe, a to dovodi do napredovanja u struci. Vaæno je
napomenuti da se odgojno-obrazovni radnici nikako ne bi trebali zadovoljiti postojeÊim
stanjem bez obzira na trenutaËni uspjeh. Cilj je unaprjeivanje vlastitog rada te shva-
Êanje i ostvarivanje potreba uËenika, uËitelja i ostalih sudionika nastavnog procesa
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1. Uvodno razmatranje
UŁitelji i struŁni suradnici trebali bi kao najva¾niju vrijednost istaknuti kvalitetu
svojega rada. Kada nam je jedna od glavnih vrijednosti potpuna kvaliteta rada,
dr¾at æemo ne samo do kvalitete uŁenja i pouŁavanja, nego i do kvalitete svoje
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profesije, svojega ¾ivljenja i odnosa prema ostalim ljudima. Mo¾emo reæi da je
paradigma potpune kvalitete stalno napredovanje. To znaŁi da se ne smijemo
zadovoljiti sada„njim stanjem koliko god dobro ono bilo. Kvaliteta rada i odnosa
ima poŁetke u shvaæanju potreba i oŁekivanja svih sudionika u odgojno-obrazov-
nom procesu. Razvitak „kole i njezina unutarnja preobrazba ponajprije ovise o
kvaliteti obrazovanja, jer Òkvalitetno obrazovanje jedini je odgovor na probleme
na„ih „kolaÓ (Glasser, 1994., 13). Rezultat na„ih nastojanja trebao bi biti zado-
voljavanje potreba nas samih, ali i potreba uŁenika, roditelja i ostalih sudionika u
nastavnom procesu. Nastava je dinamiŁan proces u kojemu sudionici zajedniŁki
rade na ostvarivanju postavljenih ciljeva i zadaæa. Kvaliteta nastavnog procesa
uvelike ovisi o svim sudionicima, ponajvi„e o voditelju nastavnog procesa, a to je
uŁitelj ili struŁni suradnik. U Łlanku se govori o iskustvu „kolskog pedagoga u
radu na unaprjeðivanju kvalitete nastave. Unaprjeðivanje rada „kolskog pedagoga
osobito je va¾no na podruŁjima:
¥ meðuljudskih odnosa,
¥ osobnog i profesionalnog razvitka,
¥ upravljanja nastavnim i ostalim procesima,
¥ organizacijske uŁinkovitosti.
Kroz ta podruŁja isprepleæu se sve sastavnice plana i programa rada „kolskog
pedagoga. Navedena podruŁja se odnose na neposredni rad „kolskog pedagoga sa
svim sudionicima nastavnog procesa. Osim u planiranje i programiranje rada „ko-
le, pedagog mora biti aktivno ukljuŁen i u poticanje na nove naŁine rada i vrjedno-
vanja uŁinjenog.
 Cjelokupni rad podrazumijeva i jaŁanje demokratskih odnosa u „koli. To pod-
razumijeva promjenu cjelokupnoga „kolskog ozraŁja koje se od ozraŁja utemelje-
nog na autoritetu mora transformirati u suradniŁko i partnersko ozraŁje. Tek ono
omoguæuje stvaranje „kole kao zajednice koja skrbi o osjeæajima i potrebama svih
Łlanova, „to omoguæuje stvaranje sna¾nijeg osjeæaja pripadnosti „koli, uspje„niju
interakciju i komunikaciju, timski rad te opæenito stvaranje osjeæaja za zajednicu
u „koli (Juriæ i sur., 2001.).
2. PodruËja rada i moguÊnosti za razvitak kvalitete
2.1. Meuljudski odnosi
Kvaliteta rada „kolskog pedagoga u suradnji s drugim sudionicima nastavnog pro-
cesa treba biti utemeljena na ulaganju u emocionalnu snagu svih sudionika. Rad
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„kolskog pedagoga ogleda se u stalnom izgraðivanju dobre volje i izgradnji po-
vjerenja meðu sudionicima odgojno-obrazovnog rada. Mo¾emo govoriti o izgrad-
nji ekosustava meðuovisnih veza i odnosa koji se temelje na sinergiji i povjerenju.
Potrebno je poæi od Łinjenice da su ljudi jedinstveni: ne postoje dva jednaka
Łovjeka. Jedna od va¾nijih zadaæa „kolskog pedagoga je ukljuŁiti uŁitelje i struŁne
suradnike u timski rad. Prije toga treba odrediti timske uloge. To je podruŁje
struŁnog usavr„avanja koje se mo¾e kombinirati s emocionalnom inteligencijom.
UŁitelji su podlo¾ni dru„tvenoj uvjetovanosti i unaprijed odreðenim obrascima
pona„anja. Postoje razni vanjski utjecaji na Łovjeka, a rezultat rada ovisi o tome
kako ti utjecaji djeluju. Va¾an dio rada „kolskog pedagoga i jaŁanje meðuljudskih
odnosa u kolektivu temelji se na naŁelima voðenja prema potpunoj kvaliteti. Ra-
znim pedago„kim radionicama, primjerima dobre prakse i prouŁavanjem dostupne
literature svaki uŁitelj i struŁni suradnik mo¾e jaŁati svoju unutarnju snagu i mo-
tivaciju za rad u „koli. Rezultat ulaganja u sebe postat æe dosljednost u radu.
Dosljednost æe dovesti do prepoznatljivosti pojedinog uŁitelja Łiji æe rad postati
stabilan i predvidljiv. Meðusobnom interakcijom uŁitelji i struŁni suradnici jaŁaju
i kvalitetu rada „kole u kojoj djeluju. Naravno, svoju motivaciju i rad prenose i na
uŁenike. Meðuljudski odnosi temelje se na komunikaciji. Empatijom u komuni-
ciranju steæi æemo jasnu spoznaju o sugovorniku, o njegovim potrebama, zami-
slima i idejama. Osim rijeŁi, u kvalitetnoj komunikaciji razmjenjujemo i osjeæaje,
emocije, brige i gledi„ta. To je podruŁje emocionalne inteligencije koju trebamo
razvijati kod svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa, osobito kod uŁenika.
2.2. Osobni i profesionalni razvitak
Najva¾nija je motivacija i pronala¾enje unutarnjih motiva za rad. 'kolski pedagozi
u svojemu radu trebaju poŁeti od svoje unutarnje snage i energije da bi mogli
unaprjeðivati kvalitetu rada svih sudionika nastavnog procesa. U rad s uŁiteljima
i struŁnim suradnicima „kolski pedagog svakako treba ukljuŁiti i podruŁje struŁnog
usavr„avanja koje se odnosi na naŁelo svijesti o sebi, stvaranje osobne vizije i
odgovornosti. Sve to dovodi do jaŁanja kompetencija uŁitelja i struŁnih suradnika
te do osobnog i profesionalnog razvitka pojedinca i kolektiva u cjelini. Osobni i
profesionalni razvitak temelji se na stalnom struŁnom usavr„avanju, prihvaæanju
odgovornosti za vlastite postupke i na kvalitetnom vrjednovanju rada. Da bi „kol-
ski pedagog mogao utjecati na druge, mora stvoriti vlastitu prepoznatljivost. Nje-
gov rad treba biti razvidan u „koli u kojoj radi, ali i „ire. Prvi i najva¾nijii korak
u tome je kvalitetna izrada plana i programa rada pedagoga. U programu rada treba
istaknuti podruŁja u kojima „kolski pedagog ¾eli partnerstvo s ostalim sudionicima
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odgojno-obrazovnog rada, posebice partnerstvo s uŁiteljima. Osobni razvitak te-
melji se na viziji svakog pojedinca. Moramo toŁno utvrditi svoju misiju i putove
ostvarenja svoje vizije. Radi unaprjeðivanja rada „kolskog pedagoga na oglasnoj
ploŁi u zbornici napi„em svoja oŁekivanja, ciljeve rada i potrebu za zajedniŁkim
Ñ timskim radom. Tako stvaram male „kolske timove koji rade na ostvarivanju
zajedniŁkih programa i projekata. Dio zajedniŁkog rada uŁitelji i struŁni suradnici
prenose na svoj predmet i svoje programe. Programi pobolj„anja na osobnom i
organizacijskom planu stvaraju se na temelju kvalitetnih povratnih informacija.
Va¾no je Łuti i shvatiti „to drugi misle o mojemu radu. Osim individualnih razgo-
vora i analiza zajedniŁkog rada, najŁe„æe mjesto na kojemu se u „koli dobivaju
povratne informacije su „kolski struŁni aktivi te mjeseŁno planiranje i programira-
nje rada koje svakako ukljuŁuje i vrjednovanje prethodnog rada. Osobni i profesi-
onalni razvitak svakog uŁitelja i struŁnog suradnika ne bi bio kvalitetan i podlo¾an
vrjednovanju da se ne ostvaruju i materijalni dokazi. Veæ desetak godina u „koli
stvaramo zbirke radova i arhiv didaktiŁkog materijala svih na„ih zajedniŁkih pro-
jekata. Osim godi„njih planova i programa te mjeseŁnih prijedloga korelacije me-
ðu predmetima, istaknuo bih bogatstvo materijala sa struŁnih aktiva u „koli, projektne
nastave i tematskih dana. Dio je to bogate pedago„ke prakse djelatnika „kole.
Va¾nost izrade zbirki radova, audio i vizualnog didaktiŁkog materijala je u tome
„to se sav taj materijal rabi za daljnji rad u „koli, a mo¾e koristiti i svim zaintere-
siranim pojedincima, ponajprije studentima koji se pripremaju za uŁiteljsko zani-
manje. DidaktiŁki materijal koji izraðujemo primjenjujemo u analizi, vrjednovanju
i predlaganju mjera za unaprjeðivanje rada u „koli. Osobni i profesionalni razvitak
znaŁi da se nikako ne zadovoljavamo postojeæim stanjem koliko god ono bilo
dobro. Cilj je pronala¾enje novih ideja i njihovo ostvarivanje u neposrednoj na-
stavnoj stvarnosti. ÒProfesionalnost pedagoga u podruŁju teorije i tehnologije pre-
poznaje se, uz ostalo, po razini njegova poznavanja znanosti i znanstvenih discipli-
na iz svojeg podruŁja, te poznavanju metodologije, metodike, procedura, tehnika,
raspolaganja odgovarajuæim instrumentima i opremom koja mu jamŁi kvalitetno
ostvarivanje funkcija i pridonosi unapreðivanju prakseÓ (StaniŁiæ, 2006., 183).
2.3. Upravljanje nastavnim i ostalim odgojno-obrazovnim procesima
UpravljaŁka je kvaliteta njegovanje partnerskih odnosa svih sudionika nastavnog
procesa. To su odnosi u kojima su sve strane na dobitku. Tijekom nastavnog
procesa partnerski odnosi se mijenjaju i nadopunjuju te su podlo¾ni raznim pro-
mjenama. Va¾na je komunikacija izmeðu sudionika odgojno-obrazovnog rada.
Timski pristup radu i definiranje timskih uloga va¾ni su za upravljanje nastavnim
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procesom. 'kolski pedagog najŁe„æe se nalazi u ulozi koordinatora meðu sudio-
nicima rada. Voðenje procesa, pa tako i nastavnog procesa, koncentrira se na
ljude: uŁenike, uŁitelje i ostale sudionike u nastavnom procesu. ÒVoðenje je utjecaj
na ljude koji ih treba navesti da promijene svoja stajali„ta i smjer pona„anja, „to
znaŁi da je to proces u kojemu osoba utjeŁe na druge, inspirira, motivira i usmjerava
njihove aktivnosti u smjeru ostvarenja ciljeva.Ó (Juriæ, V., 2007., 301). Va¾no je
razvijati odnose meðu sudionicima, raditi na jaŁanju osnovnih ¾ivotnih vrijednosti,
stvarati prepoznatljivu viziju i cilj te jaŁati misiju svakog pojedinca. 'kolski peda-
gog ima ulogu unapreditelja nastavnog procesa pa tako i unapreditelja osnovnih
didaktiŁkih naŁela. Kroz praktiŁne primjere, predavanja, radionice s uŁiteljima i
struŁnim suradnicima nastojim raditi na identifikaciji vlastitih prioriteta svakog
pojedinog uŁitelja te na stvaranju prepoznatljivosti rada u ostvarivanju ciljeva i
zadaæa nastavnog procesa. Kada nauŁimo odreðivati i vremenski rasporeðivati
vlastite prioritete, postajemo uspje„niji u radu. NauŁimo li uŁenike kako najuŁin-
kovitije uŁiti i stvarati nova znanja, postigli smo jednu od svojih osnovnih misija,
a to je pripremanje mladih ljudi za buduæi ¾ivot.
2.4. Organizacijska produktivnost
Najva¾niji posao pedagoga je unaprjeðivanje rada i poveæanje uŁinkovitosti na-
stavnog procesa. Organizacijske sposobnosti „kolskog pedagoga dolaze do izra¾aja
u svim aktivnostima na ostvarivanju godi„njeg plana i programa rada. 'kolski
pedagog javlja se kao struŁni suradnik u nastavnom procesu. U svojemu radu
promiŁe naŁelo kreativne suradnje. Aktivnosti se moraju organizirati u ozraŁju
povjerenja i otvorenog komuniciranja. Uspjeh i produktivnost zajedniŁkih aktiv-
nosti ovisi o kreativnosti sudionika, uvoðenju inovacija i kvalitetnoj organizaciji
rada. Organizacijska produktivnost „kolskog pedagoga dolazi do izra¾aja kroz glavna
podruŁja zajedniŁkog djelovanja s uŁiteljima i struŁnim suradnicima:
¥ planiranje i programiranje rada i izradu „kolskog kurikuluma,
¥ poslove vezane uz poŁetak nove „kolske godine,
¥ upis djece u prvi razred,
¥ neposredni rad sa sudionicima nastavnog procesa (uŁenici, roditelji, uŁitelji
i ostali sudionici koji su zainteresirani za odgojno-obrazovni rad),
¥ profesionalno informiranje i usmjeravanje uŁenika,
¥ akcijska istra¾ivanja i unaprjeðivanje nastavnog procesa,
¥ „kolske projekte i stvaranje prepoznatljivosti „kole,
¥ struŁno usavr„avanje uŁitelja i struŁnih suradnika,
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¥ vrjednovanje zajedniŁkog rada i predlaganje mjera za unaprjeðivanje rada
„kole.
Naravno, to su samo glavna podruŁja rada „kolskog pedagoga, a svako od njih
ima manja podruŁja u kojima „kolski pedagog razvija svoje organizacijske spo-
sobnosti. Kvalitetnom organizacijskom produktivnosti svaki uŁitelj i struŁni surad-
nik pobolj„ava svoj rad i time unaprjeðuje struku. Napredovanje u struci znaŁi
zadovoljavanje osnovnih potreba svakog Łovjeka, a najva¾nije potrebe su:
¥ dru„tvene ili emocionalne,
¥ intelektualne ili psiholo„ke,
¥ fiziŁke ili gospodarske i
¥ duhovne ili holistiŁke.
Stalno uŁenje, napredovanje i razvitak sposobnosti dovodi do stvaranja organi-
zacijske produktivnosti. Dakle, jedna od va¾nih zadaæa „kolskog pedagoga je
razvijanje odgovornosti, kreativnosti, komunikacije i motivacije za zajedniŁki us-
pjeh u organiziranju odgojno-obrazovnih aktivnosti u „koli kod svojih suradnika,
uŁitelja i struŁnih suradnika. 'kolski pedagozi svakako bi trebali u plan i program
„kolskih struŁnih aktiva uvrstiti podruŁje nastavnih umijeæa i podizanje kvalitete
nastave. Kvaliteta je Òodlika da se „to razlikuje od drugoga iste vrste po po¾eljnim
svojstvimaÓ (Aniæ, 1991., 300). Pretpostavka za dobar organizacijski rad svakog
uŁitelja i struŁnog suradnika podrazumijeva znanja o sadr¾aju pouŁavanja, strate-
gijama pouŁavanja, nastavnim sredstvima i pomagalima te znanjima o organizaciji
razliŁitih nastavnih situacija.
3. Temeljna naËela uspjepinog rada pikolskog pedagoga
Rad „kolskog pedagoga treba se temeljiti na naŁelima koja su nastala na dobroj
pedago„koj praksi tijekom mnogih godina, pogotovo na praksi od uvoðenja radnog
mjesta „kolskog pedagoga, a to je veæ vi„e od pola stoljeæa. Istaknuo bih tri glavna
naŁela kojih se treba dr¾ati svaki „kolski pedagog: povjerenje, pouzdanost i uskla-
ðenost. Naravno, va¾no je spomenuti i nekoliko vjeŁnih naŁela na kojima se teme-
lji kvaliteta rada:
¥ vjera, nada, skromnost;
¥ rad, marljivost, istra¾ivanje;
¥ stalno pobolj„anje i napredovanje;
¥ dosljednost u radu;
¥ stalne povratne informacije za sudionike odgojno-obrazovnog rada i
¥ istinoljubivost u meðuljudskim odnosima.
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Sva navedena naŁela podjednako su va¾na i temelj su uspje„nog rada „kolskog
pedagoga i ostalih struŁnih suradnika i uŁitelja u „koli. ZajedniŁki cilj uŁitelja i
struŁnih suradnika je nauŁiti uŁenike kako uŁiti i kako se pripremiti za buduæi
¾ivot. Svrha nastavnog procesa je od svakog uŁenika izvuæi maksimum da bi
uŁenik mogao spremno doŁekati razliŁite odgojno-obrazovne i ¾ivotne situacije. U
radu s uŁenicima najva¾nijim smatram stvaranje samopo„tovanja kod uŁenika.
Svaki uŁenik u sebi ima vrijednosti koje ga u odreðenom trenutku mogu dovesti
u situaciju da poka¾e svoju darovitost i svoj potencijal. Va¾no je u najranijoj dobi,
posebice tijekom „kolovanja, pokazati djeci koliko vrijede i koji su njihovi poten-
cijali. Pronaæi kvalitetu u svakom djetetu i uŁeniku va¾an je posao uŁitelja i struŁ-
nih suradnika. Posao nas odgajatelja i uŁitelja treba biti usmjeren prema jedinstve-
nom cilju, a to je pripremiti uŁenike za ¾ivot. Kvaliteta odgojno-obrazovnog rada
bit æe veæa ako potiŁemo uŁenike na razvitak vlastitih interesa. Prije toga moramo
ih dobro upoznati i kod njih prepoznati istinsku darovitost za neko podruŁje.
Va¾an dio posla „kolskih pedagoga, uŁitelja i struŁnih suradnika u „koli odnosi se
na uŁenje o tome da uŁenici vjeruju u sebe i da imaju povjerenja u druge. Razvija-
nje partnerskih odnosa u „koli i obitelji va¾na je zadaæa svakog odgajatelja. Izgrad-
nja samopo„tovanja i vjere u samoga sebe va¾na je za sve buduæe aktivnosti na
odgojno-obrazovnom planu. Kvaliteta odgojno-obrazovnog rada nezamisliva je
bez potpore odraslih djeci, pogotovo bez kvalitetnih i pravodobnih povratnih infor-
macija. Moramo biti dosljedni u svojemu odgojno-obrazovnom radu i svakodnev-
no moramo razvijati meðusobnu komunikaciju pa æe rezultati na„ega rada s uŁeni-
cima biti kvalitetniji.
Za uspje„an rad „kolskog pedagoga potrebno je:
¥ razvijati sliku o sebi, stvarati osobnu viziju i odgovornost;
¥ stvarati prepoznatljive i dosti¾ne ciljeve i jaŁati svoju misiju;
¥ u radu primjenjivati timski pristup, i to na temelju upravljanja vremenom
i prioritetima rada;
¥ ostvariti postavljene zadaæe i doæi do cilja radi unaprjeðivanja kvalitete
svih sudionika u odgojno-obrazovnom radu;
¥ komunikacija treba biti kvalitetna i utemeljena na razumijevanju i empatiji;
¥ kreativna suradnja mora biti glavno naŁelo rada „kolskog pedagoga;
¥ „kolski pedagog treba te¾iti stalnom napredovanju i unaprjeðivanju rada.
Biti kreativan u svojemu radu znaŁi da je potrebno preuzeti inicijativu i rea-
girati na vanjska oŁekivanja na osnovi vlastitih naŁela. Va¾no je prihvatiti izazove
posla i pomagati drugima da prihvate promjene. To je osnovna zadaæa „kolskog
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pedagoga koji zajedno s uŁiteljima i ostalim struŁnim suradnicima unaprjeðuje rad
kroz „kolske struŁne aktive. Voðenje pojedinih „kolskih projekata i struŁnog
usavr„avanja u „koli koncentrira se na ljude. Osim predlaganja tema za struŁno
usavr„avanje, „kolski pedagog treba u otvorenoj komunikaciji doznati potrebe
uŁitelja za struŁnim usavr„avanjem. Kada se odrede podruŁja struŁnog usavr„a-
vanja i kada se svi uŁitelji obve¾u da æe djelovati u skladu sa svojim vrijednostima
i zajedniŁkim dogovorom, uspjeh nastavnog procesa i odgojno-obrazovnog rada u
„koli bit æe razvidan. Vrlo je va¾no stvarati pravila zajedniŁkog rada, kako izmeðu
uŁitelja i uŁitelja, tako i izmeðu uŁitelja i uŁenika. Jasna pravila, meðusobna ko-
munikacija i pravodobne povratne informacije dovode do ostvarenja cilja zajedni-
Łkog rada. Rezultat zajedniŁkog rada je dobit za sve sudionike nastavnog procesa.
U dana„njem „kolskom sustavu sve veæa pozornost posveæuje se ekosustavu za
uŁenje. Misli se na „kolu i okru¾je u kojemu se nalazi „kola. RijeŁ je o nastavnom
procesu koji je izi„ao izvan zidova uŁionice. UŁenici imaju odreðenu odgovornost
prema okolini za uŁenje. Proces uŁenja treba ukljuŁivati „to vi„e subjekata koji
svojim znanjima, iskustvom i vje„tinama vode uŁenika prema buduæem ¾ivotu.
Kroz razliŁite aktivnosti i kvalitetnu komunikaciju uŁenici trebaju raditi stvari koje
poveæavaju njihovo samopo„tovanje, samopouzdanje i svijest o sebi. Rezultat aktiv-
nosti je poveæanje vlastitog potencijala u okolini za uŁenje. Osim uŁitelja i roditelja
va¾an dio ekosustava uŁenja su vr„njaci. 'kolski pedagozi trebaju kroz svoj rad s
uŁenicima raditi na jaŁanju vr„njaŁkih skupina, i to s osnovnim ciljem Ñ a to je
uŁenje vrijednosti koje æe koristiti mladim ljudima u buduæem ¾ivotu.
U skupnom radu s uŁenicima potrebno je razvijati kritiŁko mi„ljenje, debati-
ranje ili govorni„tvo. Kada uŁenici imaju sigurnost i samopo„tovanje, onda i daju
sve od sebe i, poneseni unutarnjom i vanjskom motivacijom, posti¾u bolje odgoj-
no-obrazovne rezultate. 'kola poma¾e roditeljima u odgoju njihove djece. Va¾no
je da roditelji shvate da mogu postati partneri „kole s jedinstvenim ciljem, a to je
pripremanje uŁenika za ¾ivot. Prema tome, ekosustav uŁenja je spoj okru¾ja obi-
teljskog doma, „kole i svih ljudi koji na bilo koji naŁin sudjeluju u uŁenju djece.
Poticajna okolina za uŁenje kljuŁ je uspjeha svakog pojedinca. Kvalitetna „kola
prepoznaje se po programima, projektima, rezultatima rada i po ostvarenim cilje-
vima. 'kolski pedagozi kao koordinatori rada u „koli imaju va¾nu ulogu u pripre-
manju, ostvarivanju i vrjednovanju cjelokupnog odgojno-obrazovnog rada „kole.
4. Rad pikolskog pedagoga sa sudionicima nastavnog procesa
Neposredni rad „kolskog pedagoga sa sudionicima odgojno-obrazovnog rada uklju-
Łuje rad s uŁiteljima, roditeljima i ostalim Łlanovima struŁne slu¾be u „koli. U
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tjednom zadu¾enju svakog „kolskog pedagoga odreðeno je da 25 sati provede u
neposrednom radu s raznim sudionicima nastavnog i izvannastavnog procesa. Taj
dio rada „kolskog pedagoga treba iskoristiti za unaprjeðivanje kvalitete odgojno-
-obrazovnog rada.
4.1. Rad s uËiteljima
Osim svakodnevnih susreta i dogovora, rad s uŁiteljima najŁe„æe se odvija kroz
„kolske struŁne aktive, razredna i uŁiteljska vijeæa. U radu s uŁiteljima treba na-
gla„avati promijenjene uloge uŁitelja u odnosu na rad prije desetak godina. Pro-
mjene koje su se dogodile u „kolstvu stavljaju uŁitelja u polo¾aj da vodi nastavni
proces, a ne da on jedini njime upravlja. UŁenici prestaju biti pasivni promatraŁi
nastavnog procesa i postaju nositelji mnogih aktivnosti voðeni uŁiteljem. Zadaæa
„kolskog pedagoga je rad kroz „kolske struŁne aktive i u sklopu struŁnog usavr-
„avanja uŁitelja na unaprjeðivanju nastavnih umijeæa koja pridonose uspje„noj
nastavi. Dobro je na poŁetku svake „kolske godine nagla„avati pretpostavke za
dobar rad uŁitelja i isticati koja su znanja potrebna za uspjeh u radu. Treba raz-
govarati o sadr¾ajima i strategijama pouŁavanja, o primjeni nastavnih sredstava i
pomagala te o komunikaciji izmeðu sudionika u nastavnom procesu, posebice o
odnosu uŁenika i uŁitelja. Tijekom rada na struŁnom usavr„avanju uŁitelja i struŁ-
nih suradnika obvezatno treba unaprjeðivati rad na ovim podruŁjima nastave:
pripremanju, izvedbi nastave, stvaranju razrednog ugoðaja i radne discipline, pra-
æenju, vrjednovanju i ocjenjivanju uŁenika te na prosudbi vlastitog rada.
Najva¾nija zadaæa svakog uŁitelja je pomagati uŁeniku u stjecanju znanja i u
prilagoðavanju suvremenim promjenama u dru„tvu. UŁiti uŁenike kako uŁiti i
pronalaziti nova znanja i informacije osnovna je uŁiteljeva zadaæa, ali nije jedina.
U dana„njoj suvremenoj „koli uŁitelj postaje inovator i kreator nastavnog progra-
ma. Zadaæa „kolskog pedagoga u radu s uŁiteljima je jaŁanje kompetencija kojima
æe uŁitelji u neposrednom radu s uŁenicima stvarati nove nastavne situacije u
kojima æe, osim pouŁavanja, uŁenici stjecati i osnovne kompetencije. To sve dovo-
di do osposobljavanja i prilagoðavanja uŁenika na globalne promjene u okru¾ju.
UŁitelji trebaju uŁenicima omoguæiti primjenu suvremene tehnologije, ponajprije
informatiŁke tehnologije. Da bi uŁitelji mogli ostvariti tu zadaæu, potrebno je i
njihovo informatiŁko usavr„avanje. U suradnji s uŁiteljima informatike „kolski
pedagog treba posvetiti dio struŁnog usavr„avanja uŁitelja tome podruŁju. Od uŁitelja
i struŁnih suradnika oŁekuje se da budu otvoreni i prilagodljivi novim situacijama
te spremni na stalno uŁenje. PodruŁje organiziranja nastavnog procesa takoðer je
va¾an dio unaprjeðivanja kvalitete nastave. Rad „kolskog pedagoga s uŁiteljima
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treba biti usmjeren i na sadr¾aje koji se odnose na lokalna i nacionalna obilje¾ja
te na osposobljavanje uŁenika za prepoznavanje i njegovanje nacionalnih, kultur-
nih i etiŁkih vrijednosti. Organiziranje struŁnih ekskurzija ili tematskih posjeta
ustanovama, znamenitostima i lokalitetima va¾an je dio rada „kolskog pedagoga s
uŁiteljima i struŁnim suradnicima. PreporuŁuje se da tijekom jedne „kolske godine
uŁitelji i struŁni suradnici svoje struŁno usavr„avanje nadopune organizacijom i
odlaskom na najmanje dvije struŁne ekskurzije. Rad „kolskog pedagoga s uŁitelji-
ma treba biti usmjeren i na mala akcijska istra¾ivanja koja pridonose unaprjeðiva-
nju pedago„ke prakse i nastave u cjelini. Da bi se uŁitelji mogli ukljuŁiti u istra-
¾ivaŁki rad, moraju usvojiti metodologiju kvalitativnih, posebnih akcijskih istra-
¾ivanja i primjenjivati ih u svojoj pedago„koj praksi radi unaprjeðivanja vlastita
rada. U sklopu „kolskih struŁnih aktiva u „koli pedagozi bi trebali u radu s uŁite-
ljima nagla„avati potrebu kvalitetnih promjena. Tako se kod uŁitelja stvara potreba
stalnog propitivanja „to uŁitelj mo¾e raditi bolje, suvremenije i uspje„nije. Primjerima
dobre prakse uŁitelji na struŁnim aktivima u „koli potiŁu jedni druge na promjene
i na zajedniŁke aktivnosti. Jo„ jedna va¾na zadaæa „kolskih pedagoga u radu s
uŁiteljima na zajedniŁkom struŁnom usavr„avanju je stvaranje ugodnog, prijatelj-
skog ozraŁja u kojemu su svi uŁitelji partneri i potpora jedni drugima. Stvaranje
takvog ozraŁja ukljuŁuje i veæu suradnju meðu uŁiteljima u „koli. Za ostvarivanje
toga cilja dobro je mijenjati mjesta rada na struŁnom usavr„avanju. Osim u uŁio-
nici, pojedine teme valja odraditi u „kolskom parku, u dvori„tu male podruŁne
„kole, u muzeju, na „kolskom igrali„tu ili u „kolskoj knji¾nici.
4.2. Rad pikolskog pedagoga s Ëlanovima pikolskog struËnog tima
Postojanje „kolskog struŁnog tima i ekipiranje tima preduvjet je za uspje„an odgoj-
no-obrazovni rad i uspjeh rada s uŁenicima. 'kola u kojoj radim ima 780 uŁenika
rasporeðenih u 39 razrednih odjela. Osim matiŁne „kole imamo i pet podruŁnih
„kola, od kojih je jedna za uŁenike s razvojnim pote„koæama. StruŁni tim „kole
Łine pedagog, psiholog, logoped, defektolog i knji¾niŁar. Osim mjeseŁnih sasta-
naka svih Łlanova struŁnog tima „kole imamo i dva sata tjedno za suradnju sa svim
zainteresiranim sudionicima odgojno-obrazovnog rada. Nazvali smo ih Òotvoreni
satÓ: svakog utorka i petka „kolski pedagog, psiholog i defektolog logoped po-
ma¾u uŁiteljima, uŁenicima i roditeljima u rje„avanju odreðenih problema ili sa-
vjetima unaprjeðujemo rad. 'kolski pedagog je koordinator svih aktivnosti „kol-
skog struŁnog tima. Osnovna zadaæa Łlanova „kolskog struŁnog tima je pomaganje
uŁiteljima u unaprjeðivanju, inoviranju i vrjednovanju njihova rada. Svaki Łlan
„kolskog struŁnog tima ima odreðene kompetencije u okviru svojega radnog mje-
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sta. Timskim pristupom mogu pomoæi uŁiteljima, uŁenicima i roditeljima u odgoj-
no-obrazovnom radu. Ostvarivanje osnovne zadaæe struŁnog tima pretpostavlja
njihovo bogato struŁno znanje, informiranost, informatiŁku pismenost, spremnost
za timski rad i spremnost za stalno uŁenje. Najveæi dio svojih poslova Łlanovi
„kolskog struŁnog tima ostvaruju kroz suradnju te za nju moraju biti osposobljeni.
Uloga „kolskog pedagoga nije samo u koordiniranju, veæ i u unaprjeðivanju rada
tako da sve Łlanove „kolskog struŁnog tima ukljuŁuje u ostvarivanje zajedniŁkih
projekata, provedbu akcijskih istra¾ivanja u „koli, u praæenje i vrjednovanje rada
uŁenika, posebice uŁenika s pote„koæama u radu i darovitih uŁenika. Dobra praksa
„kolskog struŁnog tima razvidna je u otvorenosti prema uŁiteljima, uŁenicima i
roditeljima, i to kroz Łesta propitivanja o potrebama sudionika u odgojno-obrazov-
nom procesu. ¨esto se u „koli koristimo malim anketama u kojima od sudionika
¾elimo doznati „to se mo¾e raditi drukŁije, bolje, kreativnije, zanimljivije, uspje„-
nije i suvremenije. Tako potiŁemo sve sudionike nastavnog i izvannastavnog pro-
cesa na veæu suradnju, na kreativnost i na zajedniŁko unaprjeðivanje rada. Va¾na
je uloga Łlanova „kolskog struŁnog tima u osposobljavanju uŁitelja, uŁenika i
roditelja za timski rad i u odreðivanju timskih uloga po skupinama. Da bi rad
„kolskog struŁnog tima bio uspje„niji, potrebno je stalno struŁno usavr„avanje
Łlanova „kolskog struŁnog tima i njihovo sudjelovanje na seminarima i savjeto-
vanjima izvan „kole. U suradnji s ravnateljem „kole nastoji se „to vi„e sudjelovati
na struŁnom usavr„avanju da bi Łlanovi „kolskog struŁnog tima mogli biti nositelji
akcija za unaprjeðivanje rada „kole. Osim unaprjeðivanja nastavnog procesa Łla-
novi „kolskog struŁnog tima imaju zadaæu stvaranja prepoznatljivosti „kole u okru-
¾ju u kojemu „kola djeluje i u odnosu na ostale „kole. Na„a „kola poznata je po
„kolskim projektima, projektnim danima ili projektnom tjednu, tematskim danima,
zajedniŁkim akcijskim istra¾ivanjima, „kolskim izlo¾bama i tematskim roditelj-
skim sastancima. ZajedniŁki radimo na osmi„ljavanju „kolskih zidnih novina, iz-
raðujemo prigodne pedago„ke kutiæe i organiziramo pedago„ke radionice za uŁite-
lje, roditelje i uŁenike. Velik dio poslova vezan je uz unaprjeðivanje rada „kole i
lokalne zajednice. UkljuŁivanje roditelja i Łlanova lokalne zajednice u nastavni
proces stalna je zadaæa „kolskog pedagoga i odnedavno psihologa. Tako se svi
zainteresirani roditelji i Łlanovi lokalne zajednice upoznaju s radom „kole i svojim
znanjima pridonose uŁenju.
4.3. Rad s uËenicima
Najveæi dio neposrednog rada „kolski pedagog bi trebao provesti u radu s uŁe-
nicima. Osnovna zadaæa „kolskog pedagoga je osposobiti uŁenike za stvaranje
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novih znanja i primjenu suvremenih izvora znanja kroz nastavni proces i kroz
ukljuŁivanje u izvannastavne i izvan„kolske aktivnosti. Promjene u odgojno-obra-
zovnom sustavu nezamislive su bez promjena u odnosu na polo¾aj uŁenika. Va¾na
zadaæa „kolskog pedagoga je objasniti uŁenicima kako da postanu istinski subjekti
u odgojno-obrazovnom radu, a ne da se o njima govori kao o objektima. Na
poŁetku svake „kolske godine „kolski pedagog bi trebao uŁenicima govoriti o
„kolskim promjenama i programima koje „kola nudi, a trebao bi i poticati uŁenike
na njihovo slobodno izra¾avanje radi organiziranja novih oblika rada u „koli,
ponajprije u okviru izborne nastave, izvannastavnih aktivnosti, „kolskih projekata
i sati razrednika. Va¾no je objasniti uŁenicima da svojim inicijativama mogu pri-
donijeti unaprjeðivanju nastave, a i „kole u cjelini. Predstavnici u vijeæu uŁenika
imaju va¾nu ulogu u predlaganju promjena ili obogaæivanju sadr¾aja rada s uŁe-
nicima. 'kolski pedagog ima veliku moguænost suradnje sa svim uŁenicima upra-
vo preko njihovih predstavnika. Naravno, da bi se suradnja mogla kvalitetno ostva-
rivati, „kolski pedagog treba uŁenicima objasniti „to se od njih oŁekuje, koja su
njihova prava, ali i du¾nosti, te „to „kola oŁekuje od njih. Moguænost ukljuŁivanja
uŁenika u kreiranje „kolskih programa Łini uŁenika odgovornijim za obrazovanje.
Istaknuo bih projektnu nastavu koju provodimo veæ vi„e od deset godina. Projekt-
na nastava pru¾a najveæu moguænost ukljuŁivanja uŁenika u vlastito uŁenje. UŁe-
nici postaju voditelji projekta, a pomagaŁi su uŁitelji te roditelji i ostali vanjski
sudionici projektne nastave. Motivacija za rad i uŁenje je veæa i kod uŁenika se
razvija svijest o zajedniŁkom cilju i osobnom doprinosu u procesu uŁenja. Zadaæa
„kolskog pedagoga u radu s uŁenicima je upoznavanje uŁenika s ciljevima uŁenja,
putovima dola¾enja do odreðenih informacija i pru¾anje pomoæi da se do postav-
ljenih ciljeva doðe. Najva¾nija podruŁja rada „kolskog pedagoga s uŁenicima su:
profesionalno informiranje i usmjeravanje uŁenika, ostvarivanje preventivnog pro-
grama, odgoj i obrazovanje za ljudska prava, „kolski projekti, promicanje djeŁjih
prava, graðanski odgoj, podruŁje uŁenja i pripremanje za izazove buduænosti te rad
na kvalitetnom osmi„ljavanju slobodnog vremena uŁenika. U svojemu radu s uŁe-
nicima nastojim im objasniti da nije va¾no uŁenje napamet i uŁenje radi ocjene,
veæ je va¾no stjecati odgojne i druge vrijednosti, uŁiti kako doæi do informacija,
uŁenje komunikacije te upoznavanje ciljeva uŁenja.
4.4. Rad s roditeljima
Iako najvi„e suraðuje s uŁiteljima i uŁenicima, „kolski pedagog treba jaŁati i una-
prjeðivati suradnju s roditeljima uŁenika. Potreba za kvalitetnijom suradnjom ro-
ditelja i uŁenika radi unaprjeðivanja rada s uŁenicima sve vi„e dolazi do izra¾aja
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i postaje prioritet „kolske struŁne slu¾be. Oduvijek su „kolski pedagozi bili povez-
nica izmeðu uŁitelja i roditelja, i to preko informacija ili roditeljskih sastanaka na
kojima su odr¾ali predavanja ili prikaz rada iz „kolske prakse. U suvremenoj „koli
javlja se potreba za drukŁijim oblicima suradnje roditelja i uŁitelja. UŁenici pro-
vode s uŁiteljima i struŁnim suradnicima vi„e od pet sati dnevno. Tu je veliki
prostor za zajedniŁku suradnju „kole i roditeljskog doma, a s jedinstvenim ciljem
odgoja i obrazovanja djece. 'kolski pedagozi imaju va¾nu ulogu u povezivanju
„kole i roditeljskog doma te u stvaranju partnerskih odnosa izmeðu uŁitelja i rodi-
telja. Vijeæe roditelja mo¾e predlagati sadr¾aje koji æe se uvrstiti u rad „kole, a
koristit æe njihovoj djeci. 'kola mo¾e pozvati pojedine roditelje kao predavaŁe ili
pomagaŁe u odgojno-obrazovnom radu. Uspjeh „kole ovisi i o suradnji i ukljuŁi-
vanju roditelja u ostvarivanje plana i programa rada „kole. Roditeljska inicijativa
mo¾e pridonijeti izgradnji prepoznatljivosti „kole. Da bi se to ostvarilo, roditelje
treba informirati o njihovim moguænostima, pravima i obvezama. Upravo je to
posao „kolskog pedagoga koji kroz razne oblike suradnje, a najŁe„æe na skupnim
roditeljskim sastancima na poŁetku svake „kolske godine, treba informirati roditelje
o njihovim moguænostima i pozvati ih na suradnju. Dobra praksa pokazala se na
podruŁju organiziranja terenske nastave uŁenika, izleta, ekskurzija, natjecanja i
organiziranja slobodnog vremena uŁenika. Sve vi„e se ostvaruje i suradnja s rodi-
teljima njihovim povremenim ukljuŁivanjem u nastavni rad bilo kao promatraŁa,
bilo kao aktivnih sudionika. Uloga „kolskog pedagoga je pripremati roditelje za
neposredni rad i suradnju, dati im osnovne informacije o procesima i sadr¾ajima
uŁenja. Takav rad s roditeljima mo¾e se ostvariti kroz pedago„ke radionice za
roditelje, tematska predavanja ili demonstracijom i igranjem uloga. Posao je te¾ak
i zahtjevan, ali rezultati suradnje s roditeljima su kvalitetniji. Stvara se meðusobno
povjerenje i bolje razumijevanje, tolerancija i po„tovanje. ZajedniŁki rad uŁenika,
uŁitelja i roditelja moguæ je kroz razna neformalna dru¾enja kao „to su „portski
susreti, natjecanja, likovne radionice, odlazak u prirodu i dru¾enje, organiziranje
prigodnih pedago„kih radionica u kojima svi podjednako sudjeluju. Dobit od ta-
kvih susreta je velika. Stvara se veæe povjerenje meðu uŁenicima, roditeljima i
uŁiteljima, zajedniŁki se rje„avaju nastali problemi i postoji moguænost zajedniŁ-
kog vrjednovanja rada i davanja prijedloga za unaprjeðivanje suradnje i uŁenja.
Suvremena „kola, programi i zahtjevi koji su stavljeni pred uŁenike zahtijevaju i
kvalitetniju suradnju roditelja i „kole. Kako privuæi roditelje i zainteresirati ih za
nastavni proces, izazov je svakog „kolskog pedagoga. Svojim profesionalnim i
osobnim kompetencijama „kolski pedagog treba odgovoriti na izazove suvremene
„kole. UkljuŁivanjem roditelja u „kolske aktivnosti i u neposredni rad s uŁenicima
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„kolski pedagozi ostvaruju va¾nu zadaæu, a to je stvaranje demokratskih odnosa u
„koli i ozraŁja u kojemu su partnerski odnosi meðu svim subjektima temelj kvali-
tetnog odgojno-obrazovnog rada. PodruŁje rada s roditeljima i njihovo ukljuŁiva-
nje u cjelokupni rad „kole izazov je koji svaki „kolski pedagog treba prihvatiti radi
unaprjeðivanja odgojno-obrazovnog rada s uŁenicima i njihovim pripremanjem za
buduæi ¾ivot i izazove.
5. Zavrpino razmatranje
Kvalitetan odgojno-obrazovni rad ponajprije ovisi o kvaliteti uŁitelja i struŁnih
suradnika koji su spremni svakodnevno uŁiti jedni od drugih i jaŁati suradniŁke
odnose s uŁenicima potiŁuæi ih i vodeæi kroz nastavni proces. U Łlanku sam prika-
zao dio pedago„ke prakse radi unaprjeðivanja i stvaranja prepoznatljivosti profe-
sije „kolskog pedagoga. Smatram da se izno„enjem primjera iz pedago„ke prakse
pridonosi profesiji „kolskog pedagoga, a time se stvara i jasnoæa njezina prepo-
znavanja. Pedagozi praktiŁari trebaju prezentirati svoj rad „iroj javnosti, ponajprije
pedagozima praktiŁarima, studentima pedagogije i svim pedago„kim djelatnicima.
Tako se povezuju sve ustanove koje rade na osposobljavanju pedago„kih djelat-
nika (fakulteti) i ustanove koje se bave struŁnim usavr„avanjem pedagoga (agen-
cije i udruge). Treba naglasiti potrebu poslijediplomskog studiranja i usavr„avanja
da bi struŁni suradnici i svi pedago„ki djelatnici mogli ispuniti sva oŁekivanja koja
su stavljena pred njih. Izazovi dana„nje pedagogije su veliki. Od uŁitelja i struŁnih
suradnika oŁekuje se timski pristup radu radi usmjeravanja uŁenika, razvijanja
demokratskih i humanih odnosa u uŁionici, „koli i izvan „kole. Potrebno je mijenjati
odnose meðu sudionicima nastavnog procesa. UŁitelj vi„e nije onaj koji jedino
nudi znanje i koji je voða, veæ on postaje katalizator uŁenja i osoba koja usmjerava
proces uŁenja. 'kolski pedagog ima va¾nu ulogu u predlaganju, ostvarivanju i
vrjednovanju promjena u „koli. Ponajprije treba raditi na osobnom usavr„avanju,
a u okviru svojih zadaæa u „koli treba djelovati na sve subjekte odgojno-obrazov-
nog rada. Od suvremene „kole se oŁekuje kvaliteta. Ona treba obuhvatiti uŁenje i
pouŁavanje, ¾ivotno okru¾je razreda i „kole, „kolsko partnerstvo i profesionalni
razvitak. Stvaranje prepoznatljivosti „kole ne nastaje od danas do sutra, veæ je
rezultat dugogodi„njeg rada svih zaposlenika. 'kola koja ima cjelovit „kolski struŁni
tim uspje„nije æe odgovoriti izazovima koji su postavljeni pred nju. Osim izrade
godi„njeg plana i programa rada „kole va¾an dio unaprjeðenja „kole i odgojno-ob-
razovnog rada bit æe i izrada „kolskog kurikuluma. To je izazov koji se postavlja
pred sve sudionike nastavnog procesa, a „kolska struŁna slu¾ba u tome poslu ima
va¾nu ulogu.
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Improving the quality of the school pedagogue’s performance
Nikola VukoviÊ, Pedagogue advisor
Grgur KarlovËan Elementary School, –urevac
Summary
The school pedagogue’s work is based on curricula, and his or her purpose is to
improve the process of education. Besides being advisers, school pedagogues mostly
coordinate the work of all actors in the teaching process, and act as intermediaries
between the school and the local community. To perform their everyday tasks, school
pedagogues must improve their work and raise the quality of their educational efforts.
To achieve high quality performance, school pedagogues must comply with certain
universal principles and objectives. This paper deals with the improvement of the
school pedagogue’s performance to boost the key values of educational work. Empha-
sis is placed on the work that the school pedagogue does with students, teachers,
expert assistants, parents, and members of the local community. If school pedagogues
want to do their job and the planned tasks well, and be able to resolve everyday
situations that arise in school, they have to invest in themselves, and this will lead to
advancement in their careers. It is important to mention that educational workers
should never be satisfied with the status quo, regardless of how successful they are
at present. The objective is to improve their own work and to understand and meet
the needs of students, teachers and other actors in education.
Key words
Quality, improvement, professional development, interpersonal relations, basic princi-
ples, education.
